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Abstract: An w ebsite w as set up for intr oducing our inst itute. With experiences of maintain-
ing the w ebsite in tw o years, this art icle int roduced the method for prog ramming the home
page, and discussd how to manage the home page.
















































　 　 从 我 单 位 的 主 页 ( IP 地 址 是:


































实验室是为美国 Xilinx 公司捐赠的价值约 8
万美元的 FPGAs开发工具而建立的; CsiE-
















Internet 的迅猛发展与 Wor ld Wide
Web ( WWW)网站的出现有密切的关系, 其
中, WWW 网站是 HTML 语言为基础的
[ 1]。










ASP、 DreamWeaver 2. 0、Flash3、 Fire-
w orks2. 0、E-Por t、ISF 集成软件和 Front-
Page 98 等。其中, HTML、DHTML、CSS、
JAVA 和 CGI 是最专业的语言编写软件, 但
不易记忆; F lash3、Firew orks 2. 0、E-Por t 和
ISF 集成软件等几种软件比较强调动画效
果,作出来的网页果然灿烂,但是页面字节量
大,浏览速度慢。E-Port 和 ISF 的功能不强,
而且这方面的资料也少,不够大众化。相比之
下, FrontPage 98具有以下优点:




懂得 HTML 语言, 随时可单击窗口左下角
HTML 标签, 便可浏览、修改 HTML 代码,
还可插入编辑器不支持的 HTML 代码。







接, 即可链接到当前 ForontPage Web 中的
新网页也可链接到 E-mail, 还可链接到
World Wide Web的各站点上,引人入胜。
( 4) 可以插入各种图象: 扫描出来的图
象、各种作图工具制作出来的图形或者
Fr ontPage图案库里自带的丰富图案。




们的主页网站是以运用 Sor lais 操作系统的
Sun 工作站为网络环境,采用免费的 Apache
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